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	 そこで、本稿では改めて第 10 回目までのアンケートデータを用いてその自由記述に対して分析を
行うこととした。そして、昨年度同様市民が大学あるいはCOC事業をどのように捉えているのか、そ
























表 1 各回のアンケートの回収数および回答率 
	 出席者数	 回収数	 回答率	
第2回地域活動報告会	 49名	 26枚	 53.1%	
第3回地域活動報告会	 86名	 59枚	 68.6%	
第１回COC地域シンポジウム	 82名	 62枚	 75.6%	
第4回地域活動報告会	 70名	 50枚	 71.4%	
第１回COC全国シンポジウム	 253名	 82枚	 32.4%	
第5回地域活動報告会	 102名	 59枚	 57.8%	
第6回地域活動報告会(第１部)	 60名	 31枚	 51.6%	
第6回地域活動報告会(第2部)	 50名	 15枚	 30%	
第7回地域活動報告会	 80名	 49枚	 61.2%	
第8回地域活動報告会	 60名	 34枚	 56.6%	
第9回地域活動報告会	 50名	 31枚	 62%	
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変数にして作成した共起ネットワークが図 3 である。図 1 で中心性が高かったものを中心としながら











図 1 自由記述の内容を基にした共起ネットワーク（中心性) 




























図 2 各回を変数とした共起ネットワーク 
図 4	 参加者属性を変数とした 
共起ネットワーク 
図 3	 一般参加を更に分類した 
共起ネットワーク 
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は共起関係にある。一方で細かい部分では、異なることがわかる。他大学の視察である「大学関係」

































本稿は「平成 29 年度	 稚内北星学園	 大学地域志向教育研究経費 」に採択され、助成を受けて実施
したものをベースとして作成したものである。 
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第６条	 本誌の発行に関して必要な事項は、この規程のほかCOC 推進委員会が別に定める。 
２．	 この規程の改正は、COC推進委員会の議を経て学長が行う。 
 
付	 則	 この規程は平成 27年６月１日から施行する。 
付	 則（平成 28 年５月24 日）抄 
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